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Esencialmente había 3 enfermedades que se repetían: 
- Cáncer (básicamente de pecho) 
- SIDA (+ drogodependencias) 
- Demencia senil (frecuentemente Alzheimer). 
 
En las redes sociales se suman: 
- Diabetes 
- Epilepsia 
… 
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CAMBIOS SUSTANCIALES: 
REPRESENTACIÓN DE LA INTIMIDAD 
Conclusiones antes de trabajar en la representación en Internet 
LA CÁMARA = ESCUDO 
Hacer algo, controlar algo 
vs 
sensación de impotencia 
 
+ una manera de lidiar con el problema 
+ Preservar la memoria = Su legado 
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Hª PSIQUIATRÍA.. 
MEDICALIZACIÓN… 
¿QUÉ HA PASADO EN LOS 
ÚLTIMOS 20-30 AÑOS? 
Quejas constantes de los entrevistados 
sobre la medicalización de sus 
familiares, sobre el trato recibido, 
el aislamiento en los hospitales, 
sobre la incomprensión desde fuera 
y la frialdad desde dentro.. 
 
    
IDEAL DE BELLEZA, JUVENTUD, SALUD = nuevos tabús visuales 
 
Crítica al estado de bienestar: 
sociedades que no están 
preparadas (o no desean) cuidar a 
sus enfermos, a sus mayores.. o 
ver en su seno la enfermedad y la 
vejez. La locura despierta 
desconfianza, incomodidad. 
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El miedo a ser reconocido 
 (Emily Martin, Bipolar 
Expeditions: Mania and 
Depression in American 
Culture) 
TEMAS / HIPÓTESIS EN LAS QUE TRABAJO 
ACTUALMENTE 
AUTORREFERENCIALIDAD, IMÁGENES, REDES 
SOCIALES Y ENFERMEDAD 
 
CUESTIONES: 
 
l ¿Cómo /por qué surgen estas imágenes? 
l ¿En qué momento /por qué deciden compartirlas? 
l ¿Cómo se crean los vínculos entre “usuarios”? 
l ¿Por qué en esta época? 
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CONCIENCIACIÓN (AWARENESS) 
A través de la 
conexión íntima 
con el usuario, se 
lega de manera 
individual, por las 
emociones, los 
sentimientos y 
familiaridades 
compartidas con 
el otro, más alá 
de ideologías, 
países, idiomas y 
políticas. 
Instagram @rebeca_pardo_ 
LA IMAGEN 
COMO VÍA DE 
COMUNICACIÓN, 
DE CONEXIÓN.. 
COMO NUEVA 
FORMA DE 
RELACIONARSE 
COPRESENCIA 
Negación visual de 
la enfermedad y la 
muerte: 
Representamos a los 
enemigos muertos o 
heridos, pero no a 
los nuestros 
(Sontag).. 
 
 
 
 
VISIBILIZACIÓN 
las redes sociales + 
fotografía móvil 
están transformando 
esto. 
htp:/brokennoses.net/ 
REBECA PARDO 
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